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Харківської національної академії міського господарства


Прізвище, ім’я,по-батькові	Науковий ступінь, шифр спеціальності в раді
Шутенко Леонід Миколайович(голова ради)	доктор технічних наук, 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
Ачкасов АнатолійЄгорович (заст. голови ради)	доктор економічних наук, 08.00.04 –економіка та управління підприємствами (економіка будівництва)
Момот Тетяна Валеріївна(вчений секретар)	доктор економічних наук, 08.00.04 –економіка та управління підприємствами (економіка будівництва)
Бубенко Павло Трохимович	доктор економічних наук, 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
Голіков АртурПавлович	доктор географічних наук, 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
Ковалевський ГеоргійВалентинович	доктор економічних наук, 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
Крушевський АркадійВолодимирович	доктор економічних наук, 08.00.04 –економіка та управління підприємствами (економіка будівництва)
Онищук ГеоргійІлліч	доктор економічних наук, 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
Онищенко Володимир Олександрович	доктор економічних наук, 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
Писаревський Ілля Матвійович	доктор економічних наук, 08.00.04 –економіка та управління підприємствами (економіка будівництва)
Решетило Валентина Петрівна	доктор економічних наук, 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
Сергієнко Валерій Ігоревич	доктор економічних наук, 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
Торкатюк Володимир Іванович	доктор технічних наук, 08.00.04 –економіка та управління підприємствами (економіка будівництва)
Тян Рево Борисович	доктор економічних наук, 08.00.04 –економіка та управління підприємствами (економіка будівництва)


